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проведения учебных занятий изложен в расписании занятий, который доступен для всех студентов. Для 
тех учащихся, которые имеют необходимое оборудование, проводятся групповые занятия в форме 
вебинаров на основе программы NetViewer Meet (иногда - Skype), которая даёт возможность оценить 
наличные знания наиболее адекватным образом. Записанные в форма .asf вебинары может в удобное 
время просмотреть каждый учащийся, включённый в преподавательские сети на MS Windows-live или на 
Google.com. Для повышения эффективности подбора необходимых материалов для самостоятельной 
работы (рефераты, курсовые, дипломные), студенты привлекаются к разработке собственного сегмента 
пользовательской поисковой системы преподавателя на базе Googl'a. Активность, проявляемая при этом 
студентами, так же даёт возможность составить представление об уровне самостоятельности при 
выполнении творческой работы. Деятельность студентов в сети оценивается по 10-балльной шкале, 
разработанной для учащихся компанией ThincQuest корпорации Oracle.
Поскольку преподаватель фактически руководит не только индивидуальным дидактическим 
процессом, но и помогает создавать автоматизированное рабочее место для учебной деятельности, то на 
занятиях по Intel’y в обязательном порядке даются навыки использования приёмов и средств защиты 
информации и операционной системы машины на основе сервисных программ Cawler. Учащиеся 
осваивают и другие методы профессиональной работы: ’’горячие’’ клавиши, поисковые операторы, 
протоколы передачи файлов и т.д.
Таким образом, информационные и компьютерные технологии выступают важным 
инструментом повышения эффективности преподавания предметов исторического цикла, помогают 
студентам более эффективно овладевать необходимыми знаниями.
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Одним из главных направлений процесса информатизации современного общества становится 
информатизация образования, обеспечивающая широкое внедрение в практику психолого­
педагогических разработок, направленных на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей 
развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, 
обеспечивающих переход от механического усвоения фактологических знаний к овладению умением 
самостоятельно приобретать новые знания. Применение в образовании информационных технологий 
оказывает существенное влияние на содержание, методы и организацию учебного процесса в различных 
дисциплинах. В настоящее время в образование все шире внедряются новые программные продукты, 
компьютерные энциклопедии, электронные книги, справочники в различных областях знаний. Как 
следствие, происходит развитие творческого потенциала обучаемого, способностей к коммуникативным 
действиям, навыков экспериментально-исследовательской работы; культуры учебной деятельности; 
интенсификация учебно-воспитательного процесса, повышение его эффективности и качества.
Преподаватель в информационном обществе перестает выступать перед своими учащимися в 
качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника, который облегчает ее 
получение. Фундаментальной характеристикой развития человеческой цивилизации является 
получение, накопление, обработка и потребление информации. В информатизированном обществе без 
овладения начальной компьютерной грамотностью и умения использовать, компьютерные средства для 
решения определенных задач, немыслима реализация творческого потенциала человека. Современное 
общество характеризуется, с одной стороны, нестабильностью, быстрой изменчивостью и трудной 
предсказуемостью, с другой, все большей «открытостью», взаимопроникновением накопленных знаний 
и опыта.
Современные телекоммуникационные технологии позволяют в значительной степени уменьшить 
ограничения по количеству студентов, которых может обучать один преподаватель. Новые технологии 
позволяют имитировать реальную классную комнату, реальное присутствие преподавателя и 
одногруппников. Возможности Интернет-тсхнологий позволяют интегрировать в курс большое 
количество вспомогательных элементов, помогающих усваивать материал быстрее и формировать более 
качественные знания.
В целом не только новые возможности Интернет-технологий привлекают университеты. 
Существует определенное давление со стороны общества и окружающей среды университетов, которое 
стимулирует внедрение новых технологий в образование. Специалистами, занимающимися 
дистанционным обучением, было проведено исследование, которое показало, что существует 6 групп 
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Анализируя эти факторы, можно сделать вывод о том, что университеты сейчас находятся в 
стадии постоянного изменения, когда меняется не только внутренняя часть ВУЗа, но и внешняя: запросы 
потребителей (студентов и работодателей), необходимость постоянного совершенствования для 
успешной работы на образовательном рынке и прочие. Когда ВУЗ начинает внедрять дистанционное 
обучение, это не только позволяет ему идти в ногу со временем, но и дает возможность предоставлять 
студентам новые возможности, гибкость в обучении и качественно новое образование.
В ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им В.Р. Филиппова» дистанционное обучение внедряется с 
помощью различных технических решений. Одним из таких примеров является система 
дифференцированного Интернет - обучения ГЕК А ДЕМ. Средствами системы ГЕКА ДЕМ можно решать 
задачи управления образовательной деятельностью, разработки адаптивных учебных курсов, 
индивидуального контролируемого обучения и анализа учебного процесса. Система построена на 
основе авторской модели представления знаний учебного курса, которая позволяет организовать 
дифференцированное, индивидуальное обучение по Интернет-технологии. Данный программный 
продукт может не только обеспечивать дистанционное обучение студентов, но и также 
самостоятельную работу студентов, тестирование по отдельным дисциплинам, изучение 
дополнительных дисциплин по выбору, последипломное обучение (курсы повышения квалификации), 
дистанционные подготовительные курсы для абитуриентов [4].
Интегрирование системы Гекадем в учебный процесс БГСХА им. В.Р.Филиппова 
осуществляется по следующим направлениям:
Удаленное тестирование. Данный инструмент был применен при проверке знаний по 
дисциплине «Агрохимия» среди студентов 3 курса специальности 110201.65 Агрономия. Сочетание 
устного собеседования и on-line тестирования позволило объективно оценить уровень знаний студентов 
по теме «Минеральные удобрения». Интерактивные тесты способствовали созданию условий более 
динамичного процесса обучения и освобождают тьютора от рутинной работы. Система формирования 
тестов on-line реализует все распространенные виды тестов, включающие выбор ответа из предложенных 
вариантов, выбора ответа да/нет, упорядочивание последовательности и открытая форма вопроса.
Самостоятельная работа студентов в учебном процессе может быть реализована в системе 
ГЕКАДЕМ посредством создания семинаров, групповых проектов и индивидуальных заданий.
Дистанционное обучение по отдельным курсам является эффективной формой работы с 
обучающимися, которые не имеют возможности постоянного посещения и находятся на удалении от 
академии. Внедрение таких курсов в систему заочного обучения позволит повысить качество 
образования в целом. При этом дистанционные курсы найдут свое применение в области 
дополнительных образовательных услуг (курсы подготовки ЕГЭ, повышения квалификации и др.), что 
будет способствовать реализации образовательной парадигмы непрерывного образования.
Одним из примеров реализации данной концепции является электронный учебный курс по 
дисциплине «Спецкурс: Деловой английский язык» в системе ГЕКАДЕМ. Цели курса: развитие 
профессиональных навыков, активизация имеющегося лексического запаса в сфере бизнеса, а также 
обучение основам делового общения. Использование курса позволяет решить следующие задачи:
Практическая цель - овладение языком делового общения и приобретение общей 
коммуникативной компетенции с целью профессионального общения.
Образовательная цель - обучение английскому языку как средству межъязыковой 
коммуникации.
Воспитательная цель - расширение кругозора студентов, активизация творческих возможностей, 
способствующих раскрытию потенциала личности, повышение уровня общей культуры и образования.
Развивающая цель - расширение знаний об особенностях бизнеса.
Курс “Деловой английский язык” (Business English) предназначен для студентов экономических 
специальностей, имеющих достаточный уровень знания английского языка, для того, чтобы 
сосредоточить обучение на специализированном предмете. Курс охватывает самые основные области 
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делового общения, такие как: корпоративная культура, экономика, маркетинг, менеджмент, советы 
начинающему бизнесмену, а так же многие другие темы.
Продолжительность курса варьируется в зависимости от скорости прохождения программы 
конкретной группой и индивидуальных особенностей учащихся [5].
Идея перенести учебный курс в сетевую среду появилась после стажировки автора курса в 
Университете Вагенингена (Нидерланды) в рамках международной программы ЭРАЗМУС-МУНДУС. Во 
время стажировки старший преподаватель Тогмитова В.В. освоила качественно новые подходы в 
подготовке специалистов в области сельского хозяйства, экологии, менеджмента и гуманитарных 
дисциплин, также новые подходы в расширении образовательных услуг, распространении передового 
опыта. Итогами поездки стало не только разработка отдельных электронных курсов, но и активное 
внедрение инструментов так называемого быстрого E-leaming - электронной почты, блоги на различных 
специализированных ресурсах, в том числе и работа в социальной сети “В КОНТАКТЕ”. Таким 
образом, приобщив студентов к получению дополнительного электронного материала по пройденной 
теме или письменного задания, преподаватель ведет постоянный контроль степени усвоения учебного 
материала, обеспечивает студентов новыми учебными материалами, а также развивает у студентов 
навыки самостоятельного приобретения знаний, пользуясь современными источниками информации.
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Сегодня большинство людей, так или иначе, занято в производстве. Под производством, 
понимается организованный процесс создания какого-либо продукта, будь то отдельная деталь, 
космический корабль или машинный комплекс. Ключевое слово здесь - «организация» когда из многих 
элементов создается нечто единое способное производить некоторый продукт. Важнейшая проблема при 
этом четкое распределение технологических операций и их последовательная сборка. Распространение 
компьютерных технологий вывело на первый план нематериальные интеллектуальные аспекты 
производства.
Подготовкой специалистов, которые будут создавать те или иные продукты, занимаются 
специализированные образовательные учреждения. Существует ряд ограничений, когда образовательные 
программы по различным причинам не позволяют готовить специалиста, способного работать над 
производством продукции с высокой добавленной интеллектуальной стоимостью. Примером таких 
направлений является подготовка IT - специалистов, в частности программистов. Проблемы в том, что 
каждый вид деятельности IT специалиста требует знания широкого спектра программных продуктов, 
постоянно эволюционирующего.
Поэтому задача подготовки такого специалиста состоит не только в получении им конкретного 
знания, а скорее в способности быстро осваивать новые программные средства. Поэтому, в большинстве 
случаев студентов, изучающих программирование, учат основам алгоритмики, дают базовые знания об 
объектно-ориентированном программировании. В последствии эти знания доводят до уровня, когда 
студент в качестве курсовой или дипломной работы сам создает профаммное обеспечение (ПО)
Сложность современного ПО, такова, что его создают целые команды специалистов. Примеров 
программ, созданных одним программистом, и ставших популярными достаточно мало. Среди них - 
ядро ОС Linux, написанное Л.Торвальдсом. И даже оно никогда не стало бы частью ОС без поддержки 
тысяч программистов со всего мира.
На сегодняшний день ситуация такова: когда выпускник пытается трудоустроиться в компанию, 
занятую разработкой ПО, он часто сталкивается с проблемой отсутствия опыта командной разработки, и 
эту проблему он вынужден решать самостоятельно методом проб и ошибок
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